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В соответствии с договором на оказание услуг по независимой 
оценке от № 1 от 01.05.2019 г, заключенным между Компанией и За-
казчиком, оказаны услуги по независимой оценке имущества. 
Имущественные права на объекты оценки: право собственности 
Заказчик. 
Дата оценки: 01.05.2019 г. Цены оценки: 01.05.2019 г. Дата 
осмотра: 01.05.2019 г. 
Цель оценки: Передача в залог.  
Валюта оценки: белорусские рубли. 
Предмет оценки: рыночная стоимость в текущем использовании. 
Расчет стоимости объектов оценки проведен рыночным методом 
с использованием сравнительного метода оценки. 
Метод расчета стоимости: метод компенсационных корректиро-
вок.  
Срок действия результата независимой оценки: - 6 (шесть) меся-
цев с даты оценки. 
В результате анализа представленных фактов, расчетов и выво-
дов, предпосылок и ограничений, изложенных в стандартном отчете 
об оценке № 1, рыночная стоимость в текущем использовании 
квадрокоптера SYMA X22W, принадлежащего на праве собственно-
сти Заказчику на дату оценки 01.05.2019 в ценах на 01.05.2019 без 
учета НДС составляет: 49 бел. Рублей 00 копеек (сорок девять бело-
русских рублей 00 копеек). 
Заключение об оценке составлено на основании стандартного от-
чета № 1 на 1-ом л. в 1 экземпляре. 
